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HELDA JAYA PUSPITA. 23010112120028. Jumlah Bakteri dan pH Susu Sapi 
Peranakan Friesian Holstein yang Dipelihara dalam Kandang Beralas Karpet dan 
Tidak Beralas Karpet. (pembimbing: SRI AGUS BAMBANG SANTOSO DAN 
DIAN WAHYU HARJANTI) 
 
 Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji jumlah bakteri dan pH 
susu yang berasal dari sapi yang dipelihara dalam kandang beralas karpet dan 
tanpa karpet, dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2015 – 13 Januari 2016 di 
Laboratorium Produksi Ternak Potong dan Perah Fakultas Peternakan dan 
Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang. 
 Materi yang digunakan untuk penelitian yaitu susu sapi Peranakan Friesian 
Holstein. Sapi mendapat perlakuan tanpa penggunaan alas karpet (T0) dan 
menggunakan alas karpet (T1). Rancangan yang digunakan yaitu cross over 
design dengan 2 perlakuan dan 4 ulangan. Parameter yang diamati yaitu jumlah 
bakteri dan pH susu serta lama berbaring ternak. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah bakteri, pH dan lama berbaring 
ternak tanpa alas karpet tidak berbeda dibandingkan ternak yang diberi alas 
karpet. Jumlah bakteri perlakuan T0: 5,3x10
6
 cfu/ml dan T1: 4,4x10
6
 cfu/ml pada 
pemerahan pagi, T0: 3,8x10
6
 cfu/ml dan T1: 4,7x10
6
 cfu/ml pada pemerahan sore 
serta T0: 4,6 x10
6
 cfu/ml dan T1: 4,6 x10
6
 cfu/ml untuk rataan harian. pH susu 
pemerahan pagi pada perlakuan T0: 6,4 dan T1: 6,6, pemerahan sore T0: 6,5 dan 
T1: 6,4 serta untuk rataan harian pada T0: 6,5 dan T1: 6,5. Lama berbaring pada 
malam hari perlakuan T0: 456,43 menit dan T1: 451,86 menit, lama berbaring 
siang hari pada T0: 44,50 dan T1: 39,89 dan untuk rataan harian pada T0: 500,93 
menit dan T1: 491,75. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlakuan tanpa 
menggunakan karpet dan menggunakan karpet sebagai alas kandang tidak 



















Susu merupakan salah satu produk peternakan yang sangat penting dan 
dibutuhkan oleh tubuh karena kandungan gizi susu yang lengkap seperti protein, 
lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral.  Namun demikian, susu merupakan 
media pertumbuhan yang baik bagi bakteri dan dapat menjadi sarana potensial 
bagi penyebaran bakteri. Kandang yang diberi alas karpet lebih mudah 
dibersihkan, sehingga diharapkan dapat meminimalkan jumlah bakteri yang 
berkembang pada lantai dan mengurangi kontaminan bakteri pada ambing. 
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